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図1　国の主要経費の推移
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（指数）主要経費の推移 （1981年度二100）
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（資料）　各年度政府予算より。
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表1　行政改革一括処理法による削減額
　　一臨調第次答申による一
金額（億円）
1，900
　　　6
　　60
　　56
　　460
2，482
　　　項　　　　　　　　　目
①厚生年金等の国庫負担減額
②公的保険事務費の国庫負担停止
③児童手当の公費負担削減
④40人学級計画の抑制
⑤公共事業地域特例の引下げ
⑥政府関係金融機関の法定金利弾力化
⑦閣僚の給与一部返上
⑧　合　計
（資料）　「政府行政改革大綱」（1981年9月23日）
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表2　国税における間接税等の構成比の推移
（単位：％）
???????????????
???
区 分
国　税　収　入
直　 接　 税
間　接　税　等
???
間
接
税
等
の
内
容
①し好品課税
②個別物品又は
サービス課税
③流通税等
④特定財源等
⑤その他
酒　　　税
たばこ消費税
砂糖消費税
小 計
???????????? ?
小 計
??????????????
小 計
揮発油税地方道路税
石油ガス税
自動車重量税
航空機燃料税
電源開発促進税
石　油　税
小 計
その他小計
昭和9～
11年度
100．0
34．8
65．2
17。6
16。5
6．7
40．8
3．5
3．5
6．8
1．1
7．9
13．1
60
100．0
73．4
26．6
5．0
2．2
0．1
7．3
3．9
0．0
0．0
0．2
4．1
『???
4．7
（参考）
昭和60年
度予算額
　億円
394，942
289，750
105，192
19，550
8，820
　410
28．780
15，380
　10
　50
　770
16，210
13，660
4，750
　1．7
18シ580
4．2
0．8
0．1
1．5
0．2
0．6
1．11
8．4
2．1
16，650
2，994
　320
5，933
　615
2，242
4，540
33，294
8，328
（備考）　工．昭和55年度までは決算額であり，昭和60年度は予算額である。
　　2．たばこ消費税は昭和60年度からであり，昭和55年以前は日本専
　　　売公社納付金である。
表3　地方税における間接税等の構成比の推移
（単位：％）
???????（????）　（参考）
昭和60年度
地方財政計
画額
　　　億円
　225，185
　192，245
　32．940
　　60
（見込）昭和25年度分区
100．0
85．4
14．6
100．0
85，0
15．0
???入?????税???方???
8，653
1，113
4，696
5，253
　　151
3．8
0．5
2．1
2。3
0．1
　　　4．4
｝3・・
19，8308．87．5
4，272
　　　18
1．9
0．00．2
4．2901．90．2
道府県・市町村たばこ消費税
娯楽施設利用税料理飲食等消費税（遊興飲食税）
電　　気　　税ガ　　ス　　税
　小　　 計
不動産取得税木材引取税　小　　 計
?????
?????
3，406
5，288
　　126
1．5
2．3
0．10．1
?????取???車????
8．8203．90．1
『7．2
計
　　　他
4・
?? ??
の④そ
?????????
（備考）　昭和55年度までは決算額により，昭和60年度は地方財政計画額に
　　　　よるo
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表4　個人消費支出に対する間接税等の税収の割合の推移の国際比較
（単位：％）
国 名
日　　　　　　　本
（地方税を加えた割合）
ア　　　メ　　　リ　　カ
（地方税を加えた割合）
イ　　ギ　　リ　　ス
西　　ド　　イ　　ツ
フ　　　ラ　　　ソ　　　ス
1昭和35年度
　9．1
（10．9）
　4．0
（8．6）
15．3
18．0
18．9
45
　6．7
（8．8）
　2．9
（8．8）
20．3
19．2
21．9
55
　5．7
（7．5）
　2．0
（7．9）
17．6
18．0
20．6
58
?）??
）
?? ??? 。 ?? ｛ ???（?
（
60
　5．7
（7．4）
（備考） 1．日本の間接税等額は，昭和58年度までは決算額，昭和60年度は
　予算額によった。
2．日本の個人消費支出は，昭和35年度は「国民所得統計」による
　個人消費支出，昭和45年度以降は「昭和55年基準改訂国民経済
　計算」による民間最終消費支出によった。ただし，昭和60年度
　は「昭和60年度経済見通し」によった。
3．西ドイツは州税を含んだ計数である。
???????（????）
表5　所得，消費，資産課税の比率
国　　税
50年
61年
個人所得課税
26．3％
30．4％
法人所得課税
3％前後
同上
消費課税
26．8％
20．0％
1資産課税
17．5％
19．1％
地方税
50年
61年
個入所得課税
26．3％
20．5％
法人所得課税
28％前後
同上
消費課税
20．0％
17．2％
資産課税
26％前後
（注）　「個人所得課税」は利子，配当及び土地譲渡に対する資産所得課税を
　　除く。「資産課税」は上記資産所得課税を含む。
　　（昭和63年4月税制調査会「税制改革についての中間答申」より）
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〈筒井試案の主な項目と内容＞
国
税
所
得
税
??????
す
る
改
革
?????????
????
間
接
税
?????
????
???
税率
所得控除
給与所得控除
不公平税制の是正
番号制
税率
不公平税制の是正
基礎控除
配偶者控除
遺産評価
モノヘの課税
酒税
たばこ消費税
サービスヘの課税
自動車関係諸税
税率
所得控除
給与所得控除
不公平税制の是正
事業税
事業所税
固定資産税
特別土地保有税
サービスヘの課税
自動車関係諸税
引き下げ，累進度の緩和
控除額の大幅引き上げ，税額控除への転換，
配偶者特別控除の廃止
最低保障額の引き上げ，頭打ち制度の復活
①株式譲渡・配当・利子・土地長期譲渡の各
所得の総合課税，②医師政治家優遇税制みな
し法人課税の廃止，小規模企業税制の創設
資産取引者番号制の導入
引き下げ，配当軽課制度の廃止
①受取配当・株式時価発行差金への課税
②圧縮記帳・特別割増償却・各種引当金準備
金・外国税額控除等の各段階的廃止，土地購
入のための借入金利子の損金算入制限，③公
益法人課税の適正化
大幅引ぎ上げ，養子の数の制限
大幅引ぎ上げ
土地の諜税評価額の改革
砂糖消費税，トランプ類税の物品税への統
合，物品税の合理化のための常設の審議機関
の設置
級別制度の段階的廃止等の合理化
廃止して市町村たばこ消費税への統合
入場税，通行税のサービス提供税（道府県税）
への統合
自動車重量税，揮発油税等の総合交通税（道
府県税）への統合
累進度の緩和
控除額の大幅引き上げ，税額控除への転換，
配偶者特別控除の廃止
大幅引き上げ，頭打ち制度の復活
（所得税に同じ）
課税標準の付加価値化，医師の免除制度廃止
充実強化，過疎地振興のための財源化
充実強化（生存権的資産を除き）
充実強化，過疎地振興のための財源化
サービス提供税の新設と娯楽税，飲料税の廃
止統合，同提供税合理化のための常設の審議
機関の設置
総合交通税の新設と自動車税，自動車取得税
の廃止統合，同交通税を総合的な交通体系整
備のための財源化
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